

































 2019年 6月～10月、Ｎ市内ネコふれあい施設 7か所に
おける利用者に向け、ネコとのふれあいの観察記録への参
加を募った。協力を得られた参加者は 54 組、各組代表者





の行動を、1 秒間単位とし、ヒトはひらかな 35 種類、ネ
コはカタカナ 45 種類に分け記録した。また、ヒトを基準
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①ヒト年齢 .277 + .095 -.006 -.289 + -.067 -.110 .242 -.232 -.121 -.333 * -.372 * -.019 1.566
②初心者/熟達者 -.017 -.248 -.005 .238 -.012 -.162 -.152 .044 .101 -.043 -.037 -.097 1.370
③飼いネコ/保護ネコ -.299 + .226 -.245 -.087 -.014 -.015 -.091 .039 .088 .037 -.115 -.104 1.327
①・② .172 -.081 .187 -.258 + .057 .187 .005 .055 -.092 .320 * .358 * .019 1.368
①・③ -.287 + .085 .002 .243 -.022 .011 .260 -.021 -.088 -.289 + -.336 * .021 1.432
②・③ .071 -.109 .082 -.080 -.075 -.071 -.031 .017 .169 -.036 .113 .102 1.192
①・②・③ -.189 -.079 -.224 .235 -.122 .025 .024 .100 -.104 .302 + .351 * -.022 1.465
R
2 .226 ** .068 ** .184 ** .219 ** .036 .084 ** .138 ** .039 + .080 ** .231 ** .238 ** .047 *
     **
 p  < .01, 
*
 p  < .05, 
+
 p  < .10
逃げる/避ける＝ン向きを変える＝ワ遠ざかる＝ツ
表1.ネコの回避・逃避の場面で行われたヒトの行動種類
